
































雪氷防災研究部門 部門長（兼）気象災害軽減イノベーションセンター 副センター長　上石 勲
図 1　雪氷防災研究センター（長岡、新庄）における年最大積雪深
図 2　過去 17 年の雪氷災害件数・死者数 
 （防災科研調べ、新聞による）
図 3　 雪氷災害による要因別死者数（新潟県） 
（ 昭和 36 年：日本の雪害史 
昭和 59 年、平成 24 年：新潟県の雪対策）
図 4　 平成 26 年 2 月大雪による障害 
左：甲府市街地交通渋滞　右：雪崩発生状況
雪おろし



















































































図 5　ハブの３層構造 図 6　大雪災害対応サプライチェーンマネジメントシステム
